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1 L’aménagement  de  la  place  Garibaldi  par  la  communauté  d’agglomération  Nice-Côte
d’Azur (CANCA), directement au contact des vestiges de la porte Pairolière (notice N2007-
PR-0054  sur  le  Tramway de  Nice),  risquait  d’entraîner  l’arasement  de  vestiges  de  la
fortification moderne.
2 Neuf  tranchées  ont  été  réalisées  au sud de  l’axe  rue de  la  République – chapelle  des
Pénitents. Elles ont toutes révélé les niveaux d’aménagement de la place, qui avaient déjà
été  reconnus  lors  du  diagnostic  du  Tramway  ou  fouillés  dans  la  fouille  de  la  porte
Pairolière. Seule la tranchée la plus proche de la rue Ségurane a livré une maçonnerie qui
a pu appartenir à un contrefort du bastion de Sincaïre.
3 Deux terrassements profonds préalables à la création d’un local technique ont en outre
été surveillés.
4 Celui situé dans le quart sud-est a simplement révélé l’existence d’épais niveaux limoneux
dus aux débordements du Paillon.
5 Le  second,  situé  au  sud-ouest  de  la  fontaine  Garibaldi,  a  recoupé en fond de  fouille
(environ 4,50 m sous le TN) des maçonneries qui peuvent appartenir aux bâtiments de la
fin du Moyen Âge situés hors les murs. L’absence de mobilier archéologique ne permet
toutefois pas de confirmer cette hypothèse.
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